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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Metode analisis y ang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan estimasi
parameter model menggunakan distributed lag. Data yang digunakan adalah
data panel selama periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa
variabel Dana Alokasi Umum tanpa lag berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada lag 1 s.d lag 4 tidak
berpengaruh secara signifikan. Dana Alokasi Khusus tanpa lag berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada lag
1 s.d lag 4 dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi. Begitu juga pada variabel belanja modal tanpa lag, lag 1 s.d lag 4
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
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